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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini bertujuan mengenalpasti kefahaman pelajar bermasalah 
pendengaran dalam memahami dan menerangkan konsep asas jirim. Kajian ini 
ditumpukan kepada konsep pepejal, cecair, gas dan perubahan fasa iaitu pendidihan, 
penyejatan dan kondensasi. Seramai 34 orang pelajar bermasalah pendengaran 
tingkatan empat dan lima dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional 
Indahpura, Kulaijaya telah dipilih untuk dijadikan sampel kajian. Instrumen kajian 
merupakan ujian kefahaman yang terdiri daripada soalan subjektif. Temubual juga 
dijalankan terhadap enam orang guru telah dijadikan sebagai instrumen kajian. Hasil 
kajian mendapati pelajar bermasalah pendengaran mempunyai kelemahan bahasa 
yang ketara, keadaan ini menyebabkan wujud kerangka alternatif dalam mempelajari 
konsep asas jirim. Kekuatan pelajar bermasalah pendengaran dalam kemahiran visual 
digunakan untuk menghasilkan sebuah modul ringkas mengenai Konsep Asas Jirim. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study aims to identify the understanding of hearing impaired students in 
understanding and explaining the basic concept of matter. This study focuses on the 
concepts of solids, liquids, gases and changing phases of boiling, evaporation and 
condensation. A total of 30 hearing impaired students from Form Four and Form 
Five of Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, Kulaijaya were 
selected as the samples. The research instrument serves to check the respondents’ 
understanding by providing a selected number of objective questions as a test. 
Interviews are conducted as well on six teachers as part of the research instruments. 
Results shows that students with hearing impairment have significantly low language 
mastery and this has led to an alternative framework in learning the basic concepts of 
matter. However, the strength of these hearing impaired students in visual skills is 
utilized by producing a short module on the Basic Concepts of Matter. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha untuk mengembangkan potensi 
individu secara berterusan dengan hasrat untuk membina insan yang seimbang dari segi 
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sahsiah. Pendidikan boleh didefinisikan sebagai 
suatu proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan maklumat serta pembentukan 
peribadi dan sahsiah seseorang yang akhirnya akan membawa kepada perubahan 
kredibiliti individu tersebut. Persepsi sesorang pelajar terhadap apa yang diterimanya 
sewaktu proses pendidikan adalah sesuatu asas yang penting kerana persepsinya itulah 
maka perubahan kredibiliti atau perubahan diri dapat dilakukan (Shamsuddin, 1999). 
 
 
Bagi mencapai sebuah negara maju pada tahun 2020, keperluan sumber manusia 
yang bersandarkan sains dan teknologi adalah merupakan teras utama yang harus dijana. 
Untuk itu, pendidikan Sains adalah merupakan salah satu elemen penting yang wajar 
diberi penekanan dalam sistem pendidikan negara bagi menyalurkan pengetahuan 
kepada sumber manusia yang terlatih dan mahir. Justeru itu mata pelajaran sains perlu 
diterapkan kepada setiap orang pelajar termasuk pelajar istimewa secara optimum agar 
cita-cita negara dapat direalisasikan. Oleh itu, pelajar harus diolah agar mampu 
meningkatkan minat dan kecederungan yang lebih mendalam dalam bidang sains, 
sentiasa berpersepsi positif, lebih bertanggungjawab, bijaksana serta celik sains dan 
teknologi. 
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Perkataan ‘sains’ tidak asing lagi bagi kita semua kerana ia sering digunakan 
dengan meluas dalam kehidupan harian. Namun imej sains yang ditafsir oleh setiap 
individu adalah berbeza. Ada yang menganggap sains sama seperti matematik, ada yang 
mengaitkan sains dengan kod putih dan makmal, ada juga yang sering keliru dengan 
teknologi, malahan ada juga yang mengaitkan sains dengan kursus yang diikuti di 
sekolah atau institut pengajian tinggi. Perbezaan tanggapan ini menjadikan sains itu 
sesuatu yang menyeronokkan, penuh cabaran, membosankan, sukar difahami atau 
mengelirukan bergantung pada individu.  
 
 
Skop sains adalah begitu luas merangkumi cabang ilmu pengetahuan yang 
melibatkan pemerhatian dan eksperimen untuk membuat rumusan idea, penerangan dan 
pemahaman terhadap fenomena alam semula jadi. Sains merangkumi bidang 
pengetahuan yang berkaitan dengan sebatian, kehidupan dan; yang dikaji secara 
bersistem, dengan menggunakan kaedah saintifik. Apa yang jelas, sains perlu dipelajari 
oleh semua golongan individu kerana sains bertujuan untuk memahami dunia di 
sekeliling kita. 
 
 
 
 
1.2 Pendidikan Sains Di Malaysia 
 
 
 Pendidikan sains terawal di Malaysia bermula pada tahun 1931 dengan 
menggunakan kurikulum sains am yang diadaptasikan dari kurikulum di England. 
Pelajar memperolehi pengetahuan asas sains dari matapelajaran sains dan juga aktiviti-
aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan sains. Kaedah pengajaran sains yang popular 
ketika itu ialah melalui kuliah secara lisan dan menonton media. Pendekatan inkuiri 
terpimpin mula diterapkan di negara kita dengan perlaksanaan Kurikulum Sains Moden 
yang diadaptasikan dari kurikulum Nuffield di Britain pada tahun 1972. Melalui 
perlaksanaan kurikulum ini, pelajar berpeluang untuk melakukan penyiasatan bagi 
menyelesaikan masalah. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya idea pendekatan inkuiri 
ini hanyalah dipraktikan di atas buku kerja sahaja dan bukan di makmal. Pelajar terpaksa 
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menerima terus segala ilmu yang disampaikan tanpa diberi peluang untuk berfikir secara 
hipotetikal-deduktif. Guru-guru pula menggunakan pendekatan pengajaran secara tradisi 
dan kaedah pengajaran berbentuk penemuan ini telah menjadi bebanan kepada pelajar. 
Ini kerana bagi mereka, penghafalan fakta untuk lulus cemerlang dalam peperiksaan 
adalah lebih penting (Mohamed Najib, 1993). 
 
 
 Pada tahun 1989, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah 
dilaksanakan di semua sekolah menengah. Pelajar diwajibkan mengambil sains sebagai 
matapelajaran teras atau elektif. Strategi pengajaran dan pembelajaran KBSM adalah 
berteraskan kepada pendekatan inkuiri ( Mohamed Najib, 1993). Melalui pendekatan ini, 
diharapkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dapat dipupuk di kalangan 
pelajar. Namun malangnya, guru jarang mengemukan soalan-soalan yang menggalakkan 
pemikiran tahap tinggi kepada pelajar dan strategi pengajaran utama masih berupa 
kaedah ‘chalk and talk’. Eksperimen hanya dilakukan secara demontrasi oleh guru atau 
pelajar mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Amali sering ditinggalkan 
guru dengan alasan tidak cukup masa untuk menghabiskan silabus dan ini sudah tentu 
akan melatih pelajar kita menjadi penerima yang pasif (Ranjit Singh Malhi, 2000). 
 
Kurikulum sains di Malaysia telah mengalami beberapa reformasi dan digubal 
berlandaskan keperluan negara dan ciri sejagat sains, iaitu mengintegrasikan 
pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap 
saintifik dan nilai murni. Fokus utama kurikulum sains digubal adalah untuk 
mewujudkan pembelajaran sains berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. 
Seiring dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal Falsafah 
Pendidikan Sains Negara iaitu:- 
 
Pendidikan sains di Malaysia bertujuan memupuk budaya sains dan teknologi 
dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, 
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan 
berketrampilan teknologi.  
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Matapelajaran sains yang diamalkan di Malaysia memberi penekanan kepada 
pemerolehan pengetahuan dan kefahaman tentang sains serta aplikasinya dalam 
kehidupan harian serta kemajuan teknologi. Dalam usaha mencari, memahami dan 
menggunakan ilmu pengetahuan sains bagi menyelesaikan masalah yang berlaku di 
sekeliling, murid perlu menguasai kemahiran saintifik, berfikir secara kritis dan kreatif 
dengan memberi keutamaan terhadap kaedah inkuiri kepada semua individu dan ini 
tidak terkecuali pelajar kurang upaya seperti pelajar bermasalah pendengaran. 
 
 
 
 
1.3 Latar Belakang Masalah 
 
 
Latar belakang masalah kajian ini tertumpu kepada siapa yang dikategorikan 
sebagai pelajar bermasalah pendengaran dan cabaran yang dihadapai mereka dalam 
mempelajari sains. 
 
 
 
1.3.1 Pelajar Bermasalah Pendengaran 
 
 
Masalah pendengaran atau pekak diklasifikasikan sebagai kekurangan 
pancaindera yang menghalang sesorang itu daripada menerima sebarang bentuk 
rangsangan bunyi dalam semua keadaan atau sesetengah keadaan (Katz, Mathis dan 
Merrill, 1978). Secara amnya terdapat empat jenis klasifikasi masalah pendengaran iaitu 
pekak konduksi, pekak sensorineural, pekak bercampur dan pekak pusat. Pelajar 
bermasalah pendengaran dikategorikan sebagai pelajar pendidikan khas dan 
dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Pendidikan Khas. Pelajar bermasalah 
pendengaran ini mengikuti sukatan pelajaran yang sama dengan aliran perdana. Mereka 
mengikuti semua subjek sama seperti pelajar normal yang lain. 
 
 
Sistem pendidikan pelajar bermasalah pendengaran adalah sama dengan pelajar 
normal, tetapi umur maksimum untuk pelajar bermasalah pendengaran menamatkan 
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peringkat menengah ialah 19 tahun. Di peringkat prasekolah untuk mereka yang berusia 
tidak kurang dari 6 tahun, peringkat sekolah rendah berusia di antara 6 hingga 14 tahun 
dan untuk sekolah menengah berusia 13 hingga 19 tahun. Sains adalah antara 
matapelajaran wajib dipelajari oleh pelajar bermasalah pendengaran dari darjah satu 
hingga tingkatan 5. 
 
 
 
1.3.2 Cabaran Pelajar Bermasalah Pendengaran Mempelajari Sains 
 
 
  Pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pelajar masalah pendengaran dan guru 
ketika proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Masalah utama pelajar masalah 
pendengaran di seluruh dunia adalah masalah bahasa, terutamanya pada mereka yang 
pekak sejak dilahirkan (Peter, 2003). Apabila individu itu tidak dapat mendengar, 
sekaligus mereka tidak bertutur dengan sempurna kerana tidak dapat memahami 
bagaimana sesuatu perkataan disebut dengan suku kata yang betul. Keadaan ini akan 
menganggu perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran sains, 
memandangkan sains mempunyai banyak konsep dan memerlukan penerangan secara 
verbal. 
 
 
 Satu-satunya komunikasi untuk pelajar masalah pendengaran adalah 
menggunakan bahasa isyarat (Power, 1998). Walau bagaimanapun, komunikasi 
menggunakan bahasa isyarat adalah sangat terhad memandangkan bahasa isyarat hanya 
digunakan dalam komuniti pekak sahaja. Keadaan ini akan menyukarkan pelajar 
masalah pendengaran untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru dari media 
lain seperti radio, televisyen, internet dan orang ramai kerana bahasa isyarat tidak 
digunakan secara meluas. Pelajar masalah bermasalah pendengaran sangat bergantung 
kepada guru mereka untuk mendapatkan ilmu sedangkan sains merupakan matapelajaran 
yang sering berkembang dan pelbagai pengetahuan baru akan ditemui. Oleh itu, mereka 
agak ketinggalan berbanding rakan-rakan yang seusia mereka.  
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 Bahasa isyarat yang menjadi bahasa utama golongan pekak hanya diketahui oleh 
komuniti pekak sahaja. Ia tidak dipelajari secara meluas oleh golongan normal dan ini 
menimbulkan masalah untuk mereka berkomunikasi atau bertukar-tukar idea dengan 
golongan normal. Pelajar bermasalah pendengaran juga kadang-kadang tidak dapat 
berkomunikasi dengan keluarga mereka kerana tidak semua ahli keluarga tahu berbahasa 
isyarat, ini menyebabkan mereka bergantung sepenuhnya kepada guru dan rakan 
mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan buku teks, alat bantu mengajar, sukatan 
pelajaran dan pendekatan yang digunakan oleh pelajar normal. Keadaan ini amat 
menyukarkan mereka mempelajari sains dengan lebih berkesan kerana mereka terbatas 
untuk mendengar dan berkomunikasi dengan baik dan sempurna. 
 
 
Sebagai pelajar, mereka juga menggunakan buku teks dan buku rujukan yang 
berada di pasaran seperti pelajar normal. Kebanyakan buku teks dan buku rujukan 
menggunakan tulisan dan ayat yang panjang untuk menyampaikan maklumat. Keadaan 
ini menyebabkan pelajar bermasalah pendengaran mudah bosan dan hilang minat 
terhadap sesuatu matapelajaran. Pelajar bermasalah pendengaran lebih gemar 
menggunakan buku yang mengandungi banyak gambarajah kerana mereka mempunyai 
kemahiran visual yang baik. Oleh itu, sesuatu perlu dilakukan terhadap buku teks 
dengan menghasilkan buku yang khusus untuk golongan ini. 
 
 
 Jadual 1.1 menunjukkan pencapaian pelajar bermasalah pendengaran di Sekolah 
Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, Kulai dalam matapelajaran sains di 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dari tahun 2006 sehingga 2010.  
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Jadual 1.1: Pencapaian Pelajar Bermasalah Pendengaran di Sekolah Menengah 
Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, Kulai dalam Matapelajaran Sains di 
Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dari Tahun 2006 sehingga 2010. 
Tahun Bil. 
Calon 
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G Peratus 
Lulus 
GPK 
2006 19 0 0 0 0 1 1 3 8 6 68.42 7.89 
2007 19 0 0 0 0 0 0 3 7 9 52.63 8.32 
2008 20 0 0 0 1 0 1 4 7 7 65.00 7.85 
2009 20 0 0 0 1 3 0 2 11 3 85.00 7.40 
2010 12 0 1 0 0 5 0 2 4 0 100.00 6.50 
 
 Berdasarkan jadual di atas, pencapaian tertinggi pelajar bermasalah pendengaran 
ialah 2A pada tahun 2010. Tiada pelajar yang dapat mencapai 2A dari tahun 2006 
sehingga 2009. Ini menunjukkan penguasaan pelajar bermasalah pendengaran terhadap 
sains adalah di tahap lemah. Pengkaji mendapati mereka lebih banyak menghafal 
sesuatu konsep kerana sukar untuk menerangkannya dalam bentuk ayat. Contohnya 
dalam mempelajari konsep jirim yang abstrak, yang perlu difahami pada peringkat 
makro dan mikro. Masalah yang wujud perlu dikenalpasti supaya satu pengkaedahan 
yang lebih sesuai perlu dilaksanakan. Oleh itu, pengkaji yang juga merupakan seorang 
guru sains kepada pelajar bermasalah pendengaran berminat untuk membuat kajian 
terhadap kelompok ini dalam pembelajaran sains.  
 
 
 
 
1.4 Pernyataan Masalah 
 
 
 Sains merupakan matapelajaran yang sukar dipelajari. Oleh itu, pelajar 
bermasalah pendengaran menghadapi banyak masalah dalam mempelajari sains 
antaranya dalam konsep jirim. Pelajar normal sukar membezakan pepejal, cecair dan gas 
pada aras makroskopik serta mikroskopik dan ia tentu lebih sukar kepada pelajar 
bermasalah pendengaran. Kefahaman pelajar dalam konsep asas jirim adalah penting 
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untuk kefahaman kepada tajuk-tajuk lain dalam matapelajaran lain. Pelajar sedemikian 
lemah dalam penguasaan bahasa dan banyak bergantung pada gambarajah semata-mata. 
Selain itu, kekurangan buku yang bersesuiaan juga membantut kefahaman pelajar dalam 
sains. Kelemahan pelajar dalam memahami sesuatu ayat serta mendapatkan maklumat 
penting menyebabkan pelajar tidak dapat memahami istilah-istulah penting dalam 
konsep asas jirim. Oleh itu, adalah perlu untuk menjalankan satu kajian untuk 
mengenalpasti tahap kefahaman pelajar bermasalah pendengaran mengenai konsep asas 
jirim dan seterusnya menghasilkan sebuah modul pengajaran ringkas bagi membantu 
pelajar memahami tajuk ini. 
 
 
 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
 
Dalam kajian ini, beberapa objektif telah dikenal pasti iaitu:- 
(i) Mengkaji kefahaman pelajar masalah pendengaran dalam mempelajari 
konsep jirim. 
(ii) Membina modul untuk pelajar masalah pendengaran dalam konsep jirim. 
 
 
 
 
1.6 Persoalan Kajian 
 
 
Beberapa persoalan perlu dijawab dalam kajian ini iaitu:- 
(i) Apakah kefahaman pelajar masalah pendengaran dalam mempelajari 
konsep jirim? 
(ii) Bagaimanakah modul yang sesuai dengan pelajar bermasalah pendengaran? 
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1.7 Kerangka Kajian 
 
 
 Rajah 1.1 di bawah menunjukkan kerangka kajian untuk kajian mengenai 
kefahaman pelajar bermasalah pendengaran dalam konsep asas jirim. Kajian ini terdiri 
dari dua fasa, fasa pertama akan mengkaji kefahaman pelajar mengenai konsep asas 
jirim. Instrumen yang digunakan dalam fasa satu akan diterangkan dalam bab tiga. Hasil 
dapatan dari fasa satu, akan digunakan ke dalam fasa dua iaitu pembinaan modul. 
Pengkaji memilih Model Lima Fasa Konstruktivisme Needham dengan lebih 
memfokuskan kepada aspek visual dalam membangunkan modul. Seterusnya modul ini 
akan dinilai untuk melihat keberkesanan terhadap pelajar bermasalah pendengaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Kerangka Konsep Kajian 
 
 
 
FASA 1 
MENGKAJI KEFAHAMAN KONSEP JIRIM 
FASA 2 
PEMBINAAN MODUL 
MODEL LIMA FASA KONSTRUKTIVISME NEEDHAM 
Fasa Orientasi 
Fasa Pencetusan Idea 
Fasa Penstrukturan Semula Idea 
Fasa Aplikasi Idea 
Fasa Refleksi 
 
PENILAIAN MODUL YANG DIBINA 
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1.8 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini terbatas kepada konsep asas jirim untuk pelajar bermasalah 
pendengaran sekolah menengah dan hanya melibatkan pelajar bermasalah pendengaran 
Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, Kulai 
 
 
1.9 Definisi Operasi 
 
 
(i) Konsep Asas Jirim 
Jirim merupakan sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Teori 
zarah jirim menyatakan bahawa semua jirim terdiri daripada zarah-zarah yang 
diskrit, dalam keadaan pepejal, cecair atau gas, sentiasa bergerak dan lebih cepat 
apabila suhu bertambah, mempunyai daya tarikan antara zarah-zarah. Bagi kajian 
ini, konsep asas jirim difokuskan kepada pengelasan jirim, binaan zarah, 
perubahan keadaan jirim dan keabadian jisim. 
 
 
(ii) Pelajar Bermasalah Pendengaran 
Pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah pelajar bermasalah pendengaran 
Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, Kulai. 
 
 
(iii) Kerangka Alternatif 
Idea, kepercayaan, konsep atau tanggapan seseorang terhadap sesuatu konsep 
atau fenomena yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan sebelum 
mengikuti pembelajaran formal dan bercanggah dengan pandangan ahli sains. 
 
 
(iv) Konstruktivisme 
Konstruktivisme adalah kefahaman atau konsep bahawa pelajar membina 
pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 
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sedia ada. Dalam proses ini, pelajar akan menyesuaikan pengetahuan yang 
diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. 
 
 
 
 
1.10 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kefahaman pelajar masalah pendengaran 
dalam konsep jirim dan modul yang digunakan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas 
Vokasional Indahpura. Melalui kajian ini, diharapkan banyak pihak yang memperolehi 
faedah dan manfaat. 
 
 
(i) Kementerian Pelajaran Malaysia 
Hasil kajian ini diharap dapat memberi serba sedikit maklumat kepada pihak 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) khususnya Bahagian Pendidikan Khas 
(BPK) dalam membuat penilaian dan menyusun strategi supaya pelajar kategori 
pendengaran dapat menerima input yang sama seperti pelajar normal. Ia amat 
penting kerana pelajar ini adalah normal dari sudut kognitif dan amatlah tidak 
adil jika golongan ini dipinggirkan. Golongan ini juga mempunyai hak untuk 
belajar yang sama dengan pelajar normal. 
 
 
(ii) Sekolah 
Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura adalah satu-satunya 
sekolah di Malaysia yang mengabungkan tiga kategori pelajar pendidikan khas 
iaitu pelajar bermasalah pendengaran, pelajar bermasalah penglihatan dan pelajar 
bermasalah pembelajaran. Sebagai sebuah sekolah yang masih baru, pelbagai 
cabaran yang dihadapi terutamanya aspek akademik para pelajar. Oleh itu, kajian 
diharapkan mampu membantu pihak sekolah dalam merencanakan program dan 
aktiviti bagi membantu pelajar kategori pendengaran, memandangkan hanya 
pelajar ini sahaja yang mengambil SPM di sekolah tersebut. 
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(iii) Guru 
Dapatan kajian ini secara tidak langsung dapat diaplikasikan oleh guru dalam 
proses P&P di bilik darjah. Ini sekaligus dapat membantu guru memahami 
permasalahan dan kesukaran yang dihadapi oleh pelajar bermasalah 
pendengaran. Mereka adalah golongan pelajar minoriti dan bergantung 
sepenuhnya kepada guru dalam proses P&P dan kajian ini dapat digunakan oleh 
guru untuk merancang aktiviti P&P serta melihat kelebihan dan kekurangan 
mereka. Kajian ini juga penting untuk semua guru yang mengajar pelajar 
bermasalah pendengaran khususnya guru yang mengajar sains kerana ia memberi 
banyak maklumat dan maklumat ini dapat diselaraskan oleh guru bagi membantu 
pelajar-pelajar ini. 
 
 
 
 
1.11 Penutup 
 
 
Secara keseluruhannya, bab ini telah membincangkan tentang latar belakang 
masalah, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian serta kepentingan kajian. 
Demi membantu pelajar bermasalah pendengaran, guru perlu memainkan peranan yang 
penting. Guru perlu kreatif dan sentiasa merebut peluang yang ada serta perlu meneliti 
dan mengenal pasti secara terperinci setiap masalah yang dihadapi oleh pelajar ini. 
Pelajar bermasalah pendengaran tidak harus dipinggirkan kerana mereka juga 
mempunyai hak yang sama untuk belajar. Memandangkan sains adalah subjek yang 
universal dan perlu dipelajari oleh setiap individu kerana sains sangat berkait rapat 
dengan kehidupan manusia. Oleh itu, adalah wajar untuk pelajar bermasalah 
pendengaran juga mempelajari dan memahami konsep-konsep sains. Guru, ibu bapa 
serta semua pihak bertanggungjawab perlu sama-sama membantu golongan ini. 
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